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■ José Miguel Ausejo Sanz, metge, director tècnic de la Fundación para la Atención Integral del 
Menor (FAIM).
José Miguel Ausejo Sanz
Set idees per a educadors que encara  
es pregunten entorn dels usos de drogues
Aquestes línies pretenen esti-
mular la reflexió, aprofundint 
en què més es pot fer davant 
les diferents situacions 
associades amb el 
consum de drogues. 
Què podem afe-
gir a la quantitat de 
textos, llibres i ar-
ticles que tracten 
aquesta temàti-
ca? Què podem 
trobar sobre els 
individus i els con-
sums de substàncies?
Per a qualsevol educador que abordi si-
tuacions d’ús de drogues, aquestes són un 
repte i, sovint, un motiu de preocupació.
Fa sis anys vaig deixar la feina en un ser-
vei que atenia –i atén– persones que fan servir 
drogues i també les seves famílies. En l’actu-
alitat treballo amb menors, i d’altra banda, 
amb adults amb trastorn mental grau. En 
tots aquests espais, els usos de drogues tenen 
una presència activa, que genera dificultat, 
que embolica la vida dels que n’utilitzen, que 
provoca malestar en els contextos on es mou 
cada persona, i això fa que els processos que 
segueixen siguin més complexos.
Les drogues i, per tant, els seus usos 
no sempre comporten problemes irrever-
sibles per a les persones que en fan servir; 
potser això és el que fa que sigui difícil es-
tablir un discurs universal i simple. Hi ha 
una condició d’“entreteixit de factors” que 
fa que la neurovulnerabilitat preexistent 
per a alguns sigui definitiva, i que aques-
ta s’expressi fent aflorar una patologia que 
condicionarà la vida. Hem d’anar amb 
compte amb el missatge que l’educador 
proposa com a “declaració d’intencions”, 
ja que el punt de partida pot originar una 
distància insalvable amb la persona con-
sumidora. Cal escoltar, no tenir pressa, no 
voler trobar la solució, no imposar; sug-
gerir, preguntar, afavorir i acompanyar els 
passos que cada persona pugui donar.
Què difícil és suggerir una proposta de 
conversa! Entenc que aquella que afavo-
reixi que la persona se senti atesa, escol-
tada, no jutjada, i que permeti que pugui 
explicar el seu relat. Aquest acolliment té 
com a finalitat que es defineixi un lloc en 
què en el transcurs del temps sigui possible 
abordar els malestars existents, i afrontar 
els seus objectius. En aquest sentit, pren-
dre un cafè, fer una passejada, respectar els 
silencis, o introduir algunes preguntes: per 
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a què et puc servir?, què voldries aconse-
guir?, com has arribat fins aquí?... Aquests 
poden ser uns quants punts de partida, mi-
rant de ser oportú, mesurat, prudent…
Amb algun usuari del programa de 
metadona que gestionava la institució per 
a la qual vaig treballar, la meva atenció es 
concentrava a compartir un esmorzar; en 
aquest context sorgien els assumptes re-
lacionats amb la família, els usos que feia 
de drogues, les dificultats amb els fills, els 
problemes legals pendents, les preocupaci-
ons per la salut, o les peripècies viscudes.
Sabem que les drogues, i els seus usos, 
causen efectes desitjats; moments o etapes 
de felicitat, creativitat, fins i tot d’un cert 
grau d’introspecció, d’una relació més fàcil 
amb els altres, i d’alleujament d’una realitat 
present més o menys pesada. També sabem 
que, en el transcurs de més o menys temps, 
en les vivències dels usuaris sovint hi tro-
bem experiències de por, violència, pèrdua 
de contacte amb la realitat, canvis d’humor 
i agressivitat, així com la necessitat de recu-
perar les experiències desitjades i viscudes 
prèviament gairebé a “qualsevol preu”. Es 
produeix un impuls irrefrenable per repetir 
el consum, i en molts casos és un intent des-
esperat per pal·liar els malestars físics que 
es puguin presentar. 
Si tenim en compte el que acabem de dir, 
no sembla convenient parlar de com són de 
dolentes les drogues, o banalitzar-ne l’ús. Sí 
que sembla més oportú retornar la respon-
sabilitat d’utilitzar-les a l’usuari, afavorir que 
estigui acompanyat, i possibilitar que pugui 
afrontar les seves dificultats. Facilitar prou 
informació perquè les decisions de la persona 
que fa servir drogues siguin conscients i tin-
guin un bon fonament.  
Cal dir que els espais on establir contac-
te amb els usuaris de drogues i on crear un 
cert grau de vincle sempre han estat fràgils 
i desiguals. La fragilitat prové de l’estruc-
turació que s’ha vingut produint a partir 
d’una demanda creixent i complexa, que fa 
que només el pas del temps i una feina in-
tensa atenuïn aquesta característica.
Mai s’ha prioritzat el fet d’afrontar les 
conseqüències dels usos de drogues amb 
prou recursos econòmics; les entitats, 
institucions, programes, i projectes, per-
manentment, han hagut de fer un esforç 
considerable per mantenir una atenció 
professional de qualitat. Les possibilitats 
per a un usuari de drogues de veure atesa 
la seva situació canvien en funció del lloc 
de residència. 
Afrontar situacions de consum des de 
la perspectiva de l’educador planteja una 
constant: la necessitat de ser creatiu, i 
d’adaptar les respostes-propostes a les 
necessitats concretes de cadascuna de les 
persones que fan servir drogues.
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Crec que es podria afirmar que la crea-
tivitat prové de les pròpies qualitats de l’in-
dividu que és capaç de definir noves opor-
tunitats en funció de les condicions que es 
vagin conformant. En gran manera, es po-
dria afirmar que som “fabricants d’opor-
tunitats”. No trobem un manual que recu-
lli les respostes necessàries, que defineixi i 
descrigui els passos que cal seguir en cada 
cas. La creativitat s’alimenta de la formació, 
afavorint l’acció de descobrir noves explica-
cions, eines, propiciant la formulació de no-
ves hipòtesis i el fet de contrastar-les. També 
trobarem un estímul per a la creativitat en el 
contacte amb projectes, i professionals que 
en altres llocs assagen les seves respostes, 
i acumulen bones pràctiques. Convindria 
afegir que les feines on s’“acompanya” per-
sones exigeixen, juntament amb propostes 
de formació continuada, processos de cura 
personal on puguem reconèixer la càrrega 
emocional que generem cada dia i contac-
tar-hi, de manera que puguem gestionar-la 
d’una manera positiva.
L’atenció a persones consumidores de 
drogues ha generat tot un discurs sobre 
la “reducció del risc” i la “reducció del 
dany”, que fixa l’atenció en la persona que 
consumeix, i en les seves necessitats i ca-
racterístiques. Els objectius de qui treballi 
en contextos que aborden usos de drogues 
hauran de definir un procés on la relació 
interpersonal permeti abordar els riscos i 
els danys associats amb les conductes de 
consum, adaptant les propostes de tracta-
ment i l’experiència acumulada a les carac-
terístiques particulars de cada expressió de 
consum. L’abstinència no és el primer ob-
jectiu, encara que pugui resultar desitjable 
i en alguns casos necessari, en el transcurs 
del procés terapèutic.
Sovint s’ha vingut parlant de com els 
“usos de drogues” són símptomes que 
afloren davant una realitat complexa, de la 
qual formen part diferents aspectes. D’una 
banda, aquells que tenen relació amb la ge-
nètica i, per tant, amb la neurovulnerabilitat 
de l’individu; de l’altra, aspectes que tenen 
a veure amb les experiències vitals acumu-
lades; i també hem de considerar elements 
que tenen l’origen en les conductes seguides 
per cada individu. El fet de conèixer i com-
prendre millor totes les característiques dels 
individus serà d’una gran utilitat per afron-
tar les conductes de consum, sent conscients 
que els símptomes reapareixen o persistei-
xen si no se n’encara l’origen. Cabria dir que 
fins i tot aquests aspectes es configuren de 
manera diversa interactuant entre ells, i pro-
piciant matisos diversos.
A l’empara d’aquest discurs de reducció 
del dany i de reducció del risc, sorgeixen 
propostes de mínims, que ofereixen espais 
de cura, períodes de treva, afecte, conside-
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ració, una persona al costat que s’interessa 
per tu fins on tu permets que s’interessi, i 
que pot obrir noves portes.
Intercanviar xeringues, un lloc on injec-
tar-se amb més seguretat, un preservatiu, 
una tassa de cafè, una estona de descans, 
una mica de companyia, una dutxa, poder 
rentar la roba... En definitiva: “M’interes-
ses, aquí tens un lloc, estic disposat a acom-
panyar-te si tu vols, aquí tens un lloc”.
Continuar utilitzant drogues és una de-
cisió personal, que cal respectar, i que des de 
la perspectiva de qualsevol agent educatiu, 
sanitari o social pot ser oportú confrontar, 
tractant de no perdre de vista la funcionali-
tat a la qual responen els consums, i la digni-
tat de la persona que acompanyem.
L’important són les persones i els seus 
contextos, entendre amb profunditat el sentit 
dels consums, i el paper que tenen en la vida 
dels consumidors i dels seus entorns. Podem 
acompanyar en el descobriment dels meca-
nismes que afavoreixen que es donin aquests 
usos i afavorir que l’usuari pugui assajar no-
ves respostes. Estimular que l’usuari recone-
gui les seves emocions, i les expressi, allibe-
rant-se d’aquelles que li generen malestar.
Per tot això, és d’una gran importàn-
cia conèixer les drogues i les seves conse-
qüències, i explorar les característiques 
dels usuaris i les maneres d’afrontar les 
dificultats implícites en els usos i en les se-
ves conseqüències. És important tenir una 
comunicació fluida amb els dispositius que 
estan proporcionant respostes eficaces als 
problemes que poden presentar-se associats 
amb els usos i, en definitiva, parar atenció 
a una realitat: la dels usos de drogues, que 
impregna tots els racons de la nostra socie-
tat. No existeixen espais lliures de drogues, 
hi ha persones capaces de prendre decisions, 
de resoldre conflictes i d’abordar realitats 
complexes de manera molt diversa.
Crec que la meva opinió no és gaire or-
todoxa pel que fa a l’intercanvi d’informa-
ció per part de l’equip que atén cada usu-
ari, o dels professionals que per diferents 
motius acompanyen l’usuari. La realitat és 
que, si tenim en compte com és de limita-
da cadascuna de les nostres disciplines, així 
com la complexitat de les conductes d’ús de 
substàncies, és imprescindible comprendre 
que necessitem l’altre per comprendre mi-
llor el que pugui estar succeint. Les mira-
des dels diferents professionals afavoreixen 
que aconseguim una imatge millor, més 
complexa i probablement, per tant, mes 
d’acord amb la realitat.
Ens cal l’altre per poder intervenir 
d’una manera més adequada, davant aques-
ta realitat que necessita aquesta multidisci-
plinarietat que s’ha de conformar davant 
de cada situació. Entreteixir alguna cosa 
exigeix coneixement clar i ampli per part 
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de tots aquells que hagin de tirar endavant 
el procés proposat.
Per acabar, vull suggerir dos assumptes 
que, en relació amb els usos de drogues de 
les persones, i amb els seus afrontaments, 
em sembla convenient plantejar. La com-
plexitat de les conductes d’ús de drogues 
fa que aquestes s’hagin d’afrontar des del 
coneixement i el suport dels equips. Els 
processos d’acompanyament d’aquestes 
situacions exigeixen aquesta condició de 
contrast, i de suport, que faci possible con-
ciliar equilibris difícils de sostenir; entre 
proximitat i distància, entre fermesa i afec-
te, entre comprensió i exigència…  
Aquestes situacions ens recorden que 
cada vegada és més difícil poder dur a ter-
me qualsevol intervenció amb les perso-
nes si no se les considera com una part 
de diferents contextos i especialment 
del context familiar. Els usos de drogues 
que tenen a veure amb diferents assump-
tes, segons hem referit, també responen a 
diferents situacions familiars que cal con-
siderar. Afavoreixen equilibris, alliberen 
càrregues, assenyalen també l’existència 
de dificultats familiars que serà convenient 
conèixer i, si és possible, afrontar.
No existeix un únic perfil de família, i 
trobem diferències importants entre la fa-
mília d’un heroïnòman en tractament amb 
metadona i la d’un adolescent consumidor 
de cànnabis. Entre la família d’un alcohò-
lic i la d’un jove consumidor de cocaïna. 
Desesperació, esgotament, patiment, im-
potència… Són característiques que amb 
diferent intensitat trobem en les famílies, 
alhora que també es troben recursos de su-
port, i energia amb què afrontar un procés 
de recuperació lent i complex. Comptar 
amb la família en el procés de recuperació, i 
amb la seva col·laboració, són elements que 
milloren el pronòstic.
A tall d’un petit epíleg, i en relació amb 
la feina dels educadors, haurem de tenir 
present que aquelles persones que fan ser-
vir drogues abans que cap altra cosa són 
persones, éssers humans, que necessiten 
sentir que tenen una nova oportunitat, i 
que algú s’interessa per ells. Esperar que 
els experts exposin “la solució” pot fer que 
aquesta no arribi a temps. El treball educa-
tiu diari que acompanya la persona resulta 
especialment rellevant. I per fi tots tenim 
alguna responsabilitat i podem contribuir 
que alguna cosa canviï, de manera que els 
usos de drogues no resultin especialment 
interessants, o no siguin la millor manera 
d’afrontar la solitud, el dolor, el malestar, 
o el patiment. 
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1.  Les drogues i, per tant, els seus usos no sempre comporten problemes irre-
versibles.
2.  No és adequat parlar de com de dolentes són les drogues, o banalitzar-ne 
l’ús. Hem de retornar la responsabilitat de fer-les servir a l’usuari.
3. Tenim la necessitat de ser creatius, i d’adaptar les respostes-propostes a les 
necessitats concretes de cadascuna de les persones que utilitzen drogues. 
4. Els “usos de drogues” són símptomes que afloren davant una realitat com-
plexa, que hem d’explorar.
5. Per entendre amb profunditat el sentit dels consums i el paper que tenen, és 
important conèixer les persones i el seu context, especialment el familiar.
6. No existeixen espais lliures de drogues, hi ha persones capaces de prendre 
decisions, de resoldre conflictes i d’abordar realitats complexes de manera 
molt diversa.
7. La complexitat de les conductes d’ús de drogues fa que aquestes s’hagin 
d’afrontar des del coneixement i el suport dels equips. Q
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